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Els mccanismes de] genere 
biografíe son complicáis en 
extrem. S'ha de saber admi-
niscr;ir les dades i el domini 
narratiii per crear un equili-
bri precari i captivador. Poc-
ser per aixó els pa'ísos anib 
tradició periodística {nord-
americaiis, anglesos i france-
ses) se n'emporcen la palma. 
Si el que explica la historia 
és un maceix, els problejues 
es m u l t i p l i q u e n , p e r q u é 
Tautobiografia ha d'insinuar 
mes que declarar, ha de des-
criure mes que no pas jusd-
ficar. ha de s edu i r sense 
avorrir i ha de mostrar un 
personatge sense que Tego 
se'] cruspeixi. Obtenim així 
un genere que al nostre país 
—trec d 'excepcions com les 
m e m ó r i e s de Pere Q u a r t , 
Camer o el subjectiu i ince-
ressantíssim text de García 
Oliver— es presenta decebe-
dor. Veiem en l'obra ressen-
yada les habilitacs menciona-
des, que es dibuixen -sense 
p l a s m a r - s e , p e r o , d ' u n a 
manera notoria- gnicies a la 
ironia del professor d ' eco-
noniia i antic rector de la 
U B Fabián Estapé. El port-
bouenc és d 'una murrieria 
adolescent, Les seves hoiita-
des, que li han servit per 
assolir una fama tardana a 
través de ]a palestra radiofó-
nica, son trapelleries, cárre-
gues de profiínditat amara-
des de sornegueria. 
Estapé s'amaga en el seu 
estatus de Uberal a la británi-
ca per reivindicar una ironia 
morda^ í albora agradable, 
tan propia de la ¿vtiir)'. Aixó 
li pe rmet bastir un discurs 
critic amb la societat que li 
serveix, de passada, per no 
jus t iñcar - se peí seu passat 
franquista. Així, el seu idola-
trat Adaní Smi th tenia un 
de fec t e : «va n é i x e r i va 
morir vei^e». C o m impaga-
ble és la definició del rotadu 
dega de la premsa catalana, 
La Vanguardia, del qua) diu 
que (il'entossudiment a man-
tenir el seu centre d'opera-
cions dona fe del conserva-
dorisme del diari». El món 
a c a d é m i c t a m b é r e p , en 
narrar rauíor la llarguíssima 
espera per una pla^a que no 
arriba. I no li reca assegurar 
que la mort de ]a seva dona, 
Mariantónia , va t rencar la 
relació amb els fiUs: *No ens 
t robeni mai tots junts [...] 
cosa q u e n i ' ha c o n v e r t i l , 
segons paraules del meu fill 
Manuel, "en un fardo meseta-
ño"». 
D ' a l t r e s de r i e s son la 
seva passió económica -pe r -
sonificada en les m i n i b i o -
grafies de S h u m p e t e r i 
Keyne— i el Banja. C o m a 
n ios t r a , la c o n v e r s a a m b 
H e l e n i o H e r r e r a : *¿Me 
podría indicar qué valores 
subirán para que yo pueda 
i n v e r t i r l e ; la respos ta , 
«Usted perdone, ¿cree que si 
yo supiera qué valores van a 
subir, estaría aquí hablando 
con usted?». En fi, una obra 
senzilla, amena i divertida. 
Entre els encerts, la divisió 
en microcapítols i un estil 
c o n v e n i e n t m e n t esporgat, 
via ed i to r ia l ; per ais mes 
curiosos, la galena de perso-
n a t g e s , el qui és qu i de l 
món VIP (Samaranch, alies 
líi ííonna e iiwhiié). Aixó, un 
best-settcr a la catalana que es 
jusdfica per si sol. 
Moisés de Pablo 
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Francesca Bartrina ens ofe-
reix en aquest Ilibre la rees-
criptura de la seva tesi d o c -
t o r a l , q u e va d e d i c a r a 
Pestudi de l 'obra literaria 
c o m p l e t a d e C a t e r i n a 
Alber t . R e m a r c o aixó de 
completa perqué, al costat 
d ' e x c e b i e n t s t r e b a l l s 
nionográfics sobre algunes 
d e les seves o b r e s , ens 
mancava una visió de con-
jun t que renovés la imatge 
canón ica q u e , po t s e r p e r 
inercia, posseim de la seva 
na r ra t iva cu r t a , n o v e M a , 
poesía, m o n ó l e g s teatrals, 
prosa autobiográfica i varia, 
etc. Aquesta estudiosa que 
fou lectora d'una universi-
tat ang l e sa fa gala d ' u n 
envejable coixí de lectures 
critiques i teóriques, bagat-
ge que combina amb l'ana-
]isi acurat deis textos. Aixó 
li p e r m e t d ' exp lo r a r amb 
r i g o r i m é t o d e la d o b l e 
identitat de l'autora Cateri-
na A l b e r t versas V í c t o r 
Cátala, el context i la ideo-
logia de l'escripcora en un 
m o m e n t que la dona artista 
era contemplada com una 
«anomalía». La seva geniali-
tat i subjectivitat, en termes 
f e m e n i n s , s o v i n t r e s t e n 
encara emmascarades per 
niolts veis i prejudicis. 
Bartrina defensa al Uarg 
d 'aquesta tesi r a s s u m p c i ó 
d 'una escriptura femenina 
q u e p r o c l a m a la i n d e -
pendenc i a de l 'obra d 'a r t 
per daniunt de clixés mora -
listes, la sensuali tat d 'una 
vea , la p roc lamac ió de la 
bellesa femenina, el talent 
q u e mos t ra en la c reac ió 
deis seus personatges. Des 
del principi Caterina Albert 
es construí un personatge 
huma i literari que es dona 
a c o n é i x e r a m b l 'ús d ' u n 
pseudónim masculi. Aquest 
desemmascarament és b e n 
e s t u d i a t a q u í . En aques t 
s e n t i t e n c a r a ens majica 
una gran biografía que posi 
les coses al seu l loc , que 
tracti la cons t rucció de la 
« c a m b r a p r o p i a » de 
l 'escr iptora , que mes tard 
e m p r e n g u é t a m b é V. 
Woolf. Cacerina Albert va 
deixar de conrear el teatre i 
la poesía per dedicar-se a la 
n a r r a t i v a curca , a la 
noveMa, a algún projec te 
a u t o b i o g r á f i c . B o n a pa r t 
del creball de Bar t r ina es 
basa en l'anállsi de les inte-
rioritats d'aquestes obres; la 
v i o l e n c i a , la v i s ió de la 
dona, el desig maternal, les 
d i f í c i l s r e l a c i o n s e n t r e 
sexes, etc. Hi ha dos capí-
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cois q u e , e n t r e d ' a l t r e s , 
mereixen la nostra atenció: 
el c inqué ens ofereix una 
nova l e c t u r a de Solitud, 
mes enlla de la interpreta-
ció canónica de l'obra coní 
a novel-la rural, que ideriti-
ftca el ruralisme aiiib una 
determinada visió del cata-
l a n i s m e ; el c a p í t o l sisé 
conté una defensa aíerrissa-
da de la noveMa Un film 
(3000 metres), que no va 
figurar a la primera edició 
de les obres completes de 
1951. Un film, menysprea-
da per gairebé tota la críti-
ca, ens o f e r e i x una 
p e M í c u l a de la vida real 
a m b una t rama mú l t i p l e . 
Titilada despectivament de 
cnoveMa de fulletó», no va 
ser gaire ben compresa per-
qué representava una altra 
m a n e r a d ' e s c r i u r e d e la 
nostra escriptora, arriscada, 
sense cap brida. 
E n l ' e s t u d i d ' a q u e s t a 
obra literaria comple ta hi 
he t roba t a faltar, encara 
que fos de passada, algunes 
reflexions sobre la posició 
antinormativista de Víctor 
Cá ta la , la f o n n a c i ó d ' u n 
estil, la consciéncia del tre-
ball l i n g ü í s t i c en u n 
momenc en qué encara no 
s ' h a v i a fet la r e f o r m a , 
retrets aquests que no limi-
t en en a b s o l u t eis n o u s 
h o r i t z o n s de lec tura q u e 
proposa l'autora del treball, 
la qual analitza la complexa 
figura i obra de Ca te r ina 
Albert sense falses ca tego-
r i tzacions , a la Hum d 'un 
feminisme conser\'ador. 
Pep Víla 
En Carmelr 
I 'An ton ia 
i els somnis 
Ai3ROHi:R. Aiiiónij; H.OSA. Caniu'l. 
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CCC Edicions. 
Gimna, 2l){.ll. 
En el seu Ilibre EfífiJ i ^^meraáom 
fuliim, el filósof Giuliano Puniara 
ha cscrit: «En el decurs de la 
historia humana, mole soviiit s'han 
fet accions, sobrt'tot de tipus 
coMecciu, que han tingut cotLse-
qüéncies evideiits per a les genera-
cions següents. Per a moltes 
d'aquestcs conseqüéncies el judici 
de valor és quasi unanimement 
positiu, per a moltes altres el judi-
ci de valor és quasi uuáuimenicnt 
negatiu". Segurament Poiitara na 
conei.KÍa ni Camicl Rosa ni Ajitó-
nia Adroher, ni el viatge que els 
va portar a una vida plena de 
coneixement, amor, decepcion.s i 
aiiusiats, una vida que han espre-
mut fms a l'últinia gota i sense 
trencar la vella máxima anarquista 
oMés enllá de l'ideat, sempre hi 
haura rideaK: han convertir la 
propia vivencia en una aposta per 
iraniiformar la Iluita contra la 
miseria, siguí cultural, social o 
vivencial, en una llum que han 
mantingut encesa al llarg de mes 
de seixanta anys de complicitat. 
Ells s'esümen, s'han esdinat i ho 
expliquen amb una naturahcat que 
no amaga les complicades cir-
cumstancies que van envoltar 
aquesta aposta, sorgida d'una tro-
bada casual en un pont de Tolosa 
del Llenguadoc entre un reRigiat, 
un antic capita república sense 
papers ni ftitur, i una noia de casa 
bona que -atrapada per l'época 
que li havia tocat viure- va veure 
com la guerra primer h feia perdre 
el que va ser el seu primer amor i 
posterionnent l'obligava a fugir 
cap a un exili complicat i cruel. 
Lí llmw deis soiimis, que ens pre-
senta Taventura d"en Carmel i 
l'Antónia, és un Ilibre valent, 
escrit a cavall entre la biografía, la 
crónica periodística i el tractat 
historie, ique a part d'analitzar i 
desvetllar les daus d'un segle con-
vuls respira un posit posidu fona-
nientat en Tainor mutu i la con-
viccíó que, per mes complicades 
que síguin les círcumstáncíes, la 
Iluita és possible, i albora que es 
can^ia el propí destí també es pot 
treballar per intentar trencar la 
inercia de la hmnanitat. 
Aquest és un Ilibre altanient 
recomanable, escrit per una mestra 
i un periodista, per un hume 1 utia 
dona que van Iluitar i conrinuen 
Iluitant tota la vida. Parafrasejant 
Bertolt lirecht podríem assegurar 
que «son eLs inlp^escmdibIe3^ petó 
sóc mes partidari de la frase 
d'Albert Camus «Quan eis homes 
son sensibles al seu destí, aixó és el 
que els distingdx», Els dos auton 
tío son Neruda, pero confessen 
que han viscuc, i la seva experien-
cia ens portara a viatjar per la 
Guen-j Cixil espanyola, 3 la Sego-
na Guem Mundial, a militar a la 
resistencia, a viure tancats en un 
camp de concentració o a exercir 
com a itnmigranl iblegal sense 
papen;, penalitals de tota mena que 
a ells no els van aturar ni els van tér 
desdir-se de teñir un fill en comú. 
1 quan ho van aconseguir van con-
Qnuar marxant, es van posar a tre-
ballar frec a frec amb el gemía de 
l'Antónia, Enric Adroher CirciiH'/íii, 
apostan! per la unió d'Europa; i 
mentre Li mestra esdevenia una de 
les anijnes del Casal Cátala de 
París, l'antic poumista entrava a 
treballar a l'agéncia de noticies 
France Presse. Van viure els dies 
revolucionans del niaig del 1968 a 
París, pero per sobre de les anéc-
dotes, les análisis o les histories que 
recull el volum em quedo amb 
una frase emblemática: flL'll de 
jnny de 1977, un dissabtc tomem a 
creuar ia frontera espanyola al Por-
tús, al mateix lloc per on havíem 
pas,s,it feia mes de 38 anys fñejnt de 
la repressió franquista. Francajnent 
no varcm sentir cap emorió parti-
cubr després d'una espera de déca-
des. Potser estavem tan ficats en 
l'activitat política, coneixíem tanta 
gent que anava i venia, amics de 
Iluita i faniihan, segm'em tan de 
prop els esdeveniments interion; 
que tomavem a casa de la manera 
niés natural». Potser per aixó, 
encara avui que han compleit 89 i 
88 anys, en Cannd i l'Antónia no 
es rendeixen, i continúen mante-
nint una casa a Banyuls de la 
Marenda, i fan vida entre aquest 
poblé i Girona. Al cap i a la fi 
l'Estat francés ha consolida! una 
biografía que recuU, per si sola, toa 
¡a potencia d'un segle i la vida de 
dos lluitadors que van anar del 
POUM al PSC crcieni que un 
altre nión és possible, i abió és el 
que han volgut explicar a les noves 
generacions. 
Pau Lanao 
